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いる患者は予後が悪く､心臓収縮能が保たれている心疾患点者において疾患特異性はなぐ
患者において心臓拡張不全のバイオマーカーとなる可能性を示唆した価値ある論文であるLo
よって,本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
